




















ナイスト（Rudolf von Gneist, 1816-95）は、同時期に日本から60名以上の政治家や官僚、学者、宗教家
等が「詣で」て教えを請うたオーストリアの国家学者シュタイン（Lorenz von Stein, 1815-90）と、生涯
にわたり親しく学問的交流を続けた。彼らのあいだで交わされた書簡（拙稿「シュタインとグナイスト

































































































































































































































形態での自治システム』を公刊するが、シュタインは早速その書評を書く（Lorenz von Stein, Die heu-
tige englische Communalverfassung und Communalverwaltung, oder das System des Selfgovernments in seiner heu-
tigen Gestalt, von Dr. Rudolf Gneist, Professor der Rechte. Berlin, Ant. Springer. 1860, in: Oesterreichische Viertel-
















　シュタインは『行政理論』第 1 部（Die Verwaltungslehre. Erster Theil. Die Lehre von der vollziehenden Ge-













tung-Justiz-Rechtsweg. Staatsverwaltung und Selbstverwaltung nach englischen und deutschen Verhältnissen mit beson-












　翌1870年公刊のグナイスト『プロイセンのクライス条例』（Die preußische Kreisordnung in ihrer Bedeu-















































































































































































Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte. Zweite, umgearbeitete und 






























もはや語らない。彼は統治を両者の結合体と定義する（Handbuch der Verwaltungslehre. Th. 1 ., 3 .vollständig 
neu bearbeitete Auflage. Stuttgart 1888, S.96）。これは自治を国家に取り込むことを意味しない。『行政理














Der Unterschied zwischen der Steinschen und Gneist’schen 
Selbstverwaltungslehre
Takayuki SHIBATA
　Japanische Politiker der Meiji-Ära wie Hirobumi Ito und Aritomo Yamagata haben Verfas-
sungs- und Verwaltungslehre bei Rudolf von Gneist und Lorenz von Stein gelernt. Gneist 
berichtet, dass Steins Lehre des Gegensatzes zwischen Staat und Gesellschaft für ihn von 
maßgeblicher Bedeutung war. Während für Gneist, der als Politiker im Parlament schwere 
Kämpfe durchstehen musste, der Gegensatz unaufhebbar blieb, war es für Stein von großer 
Bedeutung ihn aufzulösen. Stein suchte das richtige Verhältnis zwischen Verfassung und 
Verwaltung und verstand die Regierung als Vereinigung der Staats- und Selbstverwaltung. 
Die Grundlage der Steinschen Staatswissenschaft ist der Liberalismus, der von den japa-
nischen Politiker aber damals nicht verstanden wurde. 
